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•llAlllltl 
Las huelg~s injustific~das 
Sólo sirven para h~cer el jue-
go a las derechas 
El Sindicato Minero Asturiano, en una que esos conflictos no se planteen nunca 
neta facilitada a la Prensa, hace constar en las épocas de Gobierrí'6s de derecha, 
-su repulsa parll los conflictos nacidos de Gobiernos de mano dura, de Gobier-
síu el control de las organizaciones obre- l nos autoritarios. En cambio, cuando 
ras, conflictos que Lienen mucho de es- ¡ ocupan el Poder los hombres de izquier-
pectacular, dice, pero que nada resuel-
1 
da, los gobernantes liberales y compren-, 
ven en cuanto a los problemas del tra- · ¡ si vos, que oo coartan la · expresión del 
bajo. Sin disciplina-añade la nota-y 1 pensa.miento y dejan manifestarse libre-
sin respeto para los estatutos no se va a 1 mente, en todos los s~ntidos, a los ciu . 
ninguna pa·rte, a no ser que se quiera 1 dadanos, se inician- énseguida y se su-
llevar a los obrer.os a la desesperación. ceden de una manera exagerada e into-
Podrán ser muy revolucionarios, pero ¡ lerable'. como si no respondieran más 
no benefician los intereses proletari.os. I que a un afán inmodoraQ.o de perturbar 
Expone. finatmente, la re:erida_ not~, 1 fa vida_ del país y de lle_var nuev_as ~re­
.que quien declara huelgas sm sujetarse · ocupac10nes a los· Gobiernos de izqmer-
a lo legislado debe asumir la respons11-
1
1 das. 
bilidad del moviooiento provocado. <Además, no tienen en cuenta, ni los 
He aquí unas consideraciones de buen . que provocan esa clase de huelga$ ni !Os 
sentido y,. verdaderamente, en defensa l obreros que, van a ellas ciegamente, sin 
de las organizaciones obreras, de los pesar ni .medir su importancia y su al-
obreros todos. Es muy cómodo lanzar a 1 canee, el daño enorme .que producen a 
la huelga a los trabajadores, sin m·otiv:o la economía . nacional, a las industrias 
justificado, por encima de las leyes Y I_a- afectadas por ellas ·y a sus propios inte-
vándose. las manos de toda responsabili-1 reses, ya gue traen la quiebra de µo po-
·dad. Y luego vi'enen los fracasos,_ laÉi lu-
1 
cos negocioa, y ~esult~n vfoti~as de su 
-chas y las violencias, siempre odiosas Y· l.igereza· o de su incomprensión. 
repugnantes. ' . 1. Conocida es la lati~r del llnterior y del 
Bien está que para lograr una meJora. ¡ actual .Gobierno de la República, una 
racional o para protestar de atropellos e 1 continuación éste de aquél, 'Y ambos re-
-injusticias, los obreros planteen fil cas_o 1
1 
flej@ de los compromisos del Frente Po-
.a sus patronos Y_ lo hagan de conformi- pular, y siendo conocida 'y sabiendo que 
-dad con lo legislado,. para q,ue tenga 1 se va a toda marcha a la implantación 
~ás fu~r~a 8U demanda. Pero lo que no' de mejoras obreras con objeto de dar sa-
t1ene razon de ser, es. que se d~claren tisfacción a las aspiraciones del proleta-
huelgas ~bs~rdas, capric~osas,_ sm ~ue . riado, cucnpli,endo lo ~stablecido en el 
·se sepa a que ?~e~ece~ lll que se pid.e pacto el~ctoral de la'.s izquierdas, cuanto 
-con ellas. Los rlmgentes de la C. N. T' se haga para perturbar la vida, ciudada-
-sueleo provocar ~l~una~ ae esta ... s. Y l~s ná o entorpecer Ja clara ·y eficaz actua-
mismas, en de~mhva, ~~responden mas ción gubernamental, significará favore-
que a una final1dad pohtic~, Y de d~do~o ' cer a las derechas, haciéndoles el juego,· 
·sentido, ya que tales con_fllctos mas re- y dar pretexto para el.desarrollo del fas-
dundan en perjuicio que en beneficio del cismo. · 
proletariado. Si se buscara hasta 1a en-· 1 · • . • • 
- 1 · d ¡· • s qui"za' 8 se • Todos los parh1dos y orgamzac1ones trana e origen e os muirno , · . . . 
· · dios bastante que mtegran el_,.Frent~ Popular. ~1~pen 
cod~fiocentan cosas y eptso . -la obHgactón tte colaborar y ambarar y 
e t can es. d l o b" l p l t 
U · · ·n. · t•tul"' apoli' ayu ar a o ierno, en e ar amen o y na orgamzac10 que se i .. -, 
t. t · · d a sus Estatutos en la calle, y parece que se esfuerzan en 1ca; que, con ravamen o . . · 
1 1 l"b t d olítica de sus afi · hacerlo. Y las orgamzac1,ones obreras, o -<I
1
_uedsa vant ªt 1 der ª pt 1 · libertad in . de izquierda, que no suscribieron dicho 'J.a f>S y a en an o c~n ra_ a , , - . • . . · d · · 
· di vidual de ellos, les recomienda, acon. pacto, s1 tiene~ rnsbnto , e ~onservac1on 
· · · e no voten en las han de 1productrse, necesartamente, con seJaycas11mp(i)oe .qu , . · '., d 
l · d d" t d co· nceJ"ales y tino y mesura, no sacando las cosas e e ecc1ones e 1pli a os o , . . . . . , . 
· b t - d ts a los partid s qu1c10 m planteando confhctos estup1-que coro a e sanu amen u . . : 1. 
d. t• can 11·dátos no es dos y sm motivo alguno que los exp i-y a sus irec ivos o u , 1 1 
1 • 
l . bl · el renunci·o de que; porque con ta proceder se es1onan exp 1ca e que caiga en . . . 
d l h l l 't"cas· huelgas 1·n los mteroses legales -de los trabaJ adores ec arar ue gas po t 1 , , - . 
comprensibles, huelgas :que se sabe de y ~e ~an ar mal s ªL.lbos et ndem1gos de lab Rt~-
h d"' llevar ni·nguna publica y d·e a l er a para corn a ir antemano que no an .., , · , . . 
t · l h l · t s · . a una y otra y para rntentar la desLr.uc-ven ªJª a os ue gms a . · . · ción de toda la obr~ hbet-tadora que se 
Es muy sospechoso y ha de hacer pen-
sar un poco a los mismos trabajadores, 
lleva a cabo. 
;. 
José Gaya Picón. 
• 
• 
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EL N~GUS, EN 
GIBRALTAR 
Una encuesta interesante 
El Negus ha sido recibido clamoro-
samente por el pueblo en Gibraltar. 
Un pequefío Consuelo a su gran des-
ventura. Inglaterra, por su. parte, 
procura alargar esta .ficción mayes~ 
tática del que .Ya es su huésped, lla-
mándole emperador y rindiéndole los 
honores debidos a tan alto título, con 
la Job.le intención de desa!(raviarle 
«en lo que se pueda• y de molestar a 
ltalia, que no ha de ver con . buenos 
·ojos estas póstumas atenciones dedica-
La carretera de Monzón a Aineto, sec-
ción de Castilsabás a Nocito 
Reproducimos la opinion expuesta 
en esta encuesta por don Mariano 
Santamaría, presidente de la Cámara 
de Comercio, publicada en nuestro 
estimado colega aEI Diario de Hues-
ca 1. 
· Sr. D. Jorge Cajal.-Ciudad. 
Mi distinguido amigo: Me es muy 
economía provincial, a·umento de 
producción, acercamiento a la zona 
pirenaica y otras, existe la muy im-
portantísima de orden humanitario, 
que consiste en dotar de medios de 
comunicación con el resto del mundo 
a Jos veintitantos pueblos que forman 
el trazado de esta carretera. 
das al rey de réyes. ' grato contestar su cuestionario refe- , Insistiendo en el aspecto turístico, 
rente a la necesidad de la inmediata y hemos de localizar la importancia que ' 
tirgente construcción de Ja carretera tendrá esta obra una vez· construida, 
de la de Huesca a Monzón a , Aineto considerando que pone al incompa-
(sección de Castilsabás a Nocit.o}. rabie Valle de Ordesa, orgullo de Es-
·La infohnación que cuenta la es-
tanciq del Negils en Gibraltar dice 
que éste, después de terminado el reci-
bimiento, salió un momento al balcón 
del hot¿l donde se hospeda, y viendo 
al pie de él, en la calle, un vendedor 
de periódicos.espaiioles, solici(ó uno, 
que le fué entregado. El Negus, des-
pués de hojearlo con detención, lo de-
Respecto al Turismo, tanto nacional pafia y de Aragón aunque sea ver-
como internacional, ha de ser de las güenza para mucho:;i aragoneses que 
más frecuentadas de la provincia, por no lo conocen, a unos 80 kilómetros 
la extraordinaria abundancia de bellí- de Huesca; creemos solamente esta 
simos paisajes y envidiables lugares consideración bastaría a justificar to-
de reposo y curas de altura. dos los esfuerzos que se hagan por 
' .Sobre intercambio comercial, in conseguir la construcción de Ja carre-
¿ ~ué periódico sería es~~ Ségura- . 
·volvió. 
dusfrial y agrícol-a, tenemos la enorme tera. mente no le satisfaC'ieron las noticias 
que:hablabán de él Y por eso lo devol- riqueza que suponen las grandes ex- Estas son las rnspuestas que me 
.ó S • t , d. . d h tensiones de arbolado, en la actualidad sug1·ere, am1·g"' ca1·a1, su cues11·onar1·0 vz . erza a gun zarzo erec ista, de "' 
M d .d d . d d 'M l improductivas por falta absol1:11a de aunque no ' sean las únicas, ya que a ri , a mira or e usso ini y 
d h E . vfas de comunicdción. También exls- mucho más podríamos dec1·r sobre · cantor e sus a.zañas en tiopía. Se-
• / , d. . .1. d ten inmensidad de pastos de la mejor esta obra y sobre el amarg' 0 y larguf-rza a gun zarzo c.J.to zco e los que 
aplaudían d bombardeo de poblados . cali~ad, tan necesarios, en eslas épo· simo calvario sufrido por Jos pue'blos 
b · · · • d l D · cas en que por las excesivas rotura- en ella 1'nteresados·, pero "'dema's d'e· a z.sznzbs por .as tropas e uce y de "' 
los que no encontraban en su co'ncien- ciones en la parte baja Y central de la qHe se ha dicho ya mucho, no es este 
. . t. provincia, se hace prácticamente im · erJuO'ar ni la ocasi"ón para ello. .cza cns zana un argumento para pro- " 
testar d t t b b . posible la cría y engorde del ganado ~ólo una ·su'pli"ca m'. e queda· por e a>t a ar arze: ... ...., 
¡Bien ha quedado el cristianismo lanar Y vacun~ de tan positivos ren- hacer, y es que todos los que algo 
con motivo de este atropello de Italia! dimi~ntos. En este mismo aspecto representan · en Huesca y en la pro-
Hasla el Papa se ha callado como un hemos de resaltar Ja gran importan . "vincia, defiendan con .todo nuest~o 
muerto y ha dejado sin protesta que cia que tienen las- °'inas enclavadas 
en las diversas cuencas afectadas 
los aviones _italiar.os maten .criafuras por la obri,,· y que algunas de ellas 
d¿ Dios, cuya guarda le está]"en-co-
mendada por Cristo, ya que se titula 1'e ha,n igtentado Y61 explotar, ha.bién -
do~e abandonado los ;trabalo~· P_t0:r._. lo su delegadp en la 1 ierra. Pero ha ~ 
, ~ ~ eerfufu:IV~ que-'T'esulfa an ros pt e· 
tit'~r:ido-'-t.~f~~rvaT"' el éargoai re-
tos al tenerlos que transportar a car· 
presentante (y las C01rJ.isiones) antes 
ga. • 
que fulminar contra Mus.sotini la con- En cuanto a acortaµiiento _de la 
denación que se merece. distancia entre Huesc'a y el Pirine,o, 
La inutilidad de este personaje, 
supongo que '1º serfa ~enor de <;in-
primer vecino de la Ciudad Váticana, cuenta o sesenta kilómetros, cifra 
ha quedado bien dem.ostrada . . Su in- muy aceptable. , · 
fluencia es nula. Su misión en la tie- Aunque no hubiera otras razÓnes 
rra se.xéduce a recibir peregrinaeio- de todas clas~s e,_P c,µanto il i·endi-
nes sobre las que hace un .sigr.o y ... a r 
miento en 1·os diferentes aspectos de ij 
otrci eosa. 
Acaso por la mente del cristianísimo 
Haile Selassie haya pasado alguna de 
estas consideraciones, mientras ho-
' jeaba las páginas del periódico espa-
ño.l que sel-e ofreció y que no excitó 
' en' él el deseo de conservarlo. 
En honór a la verdad 
cac.areado y no siempre cierto tesón 
. ara_gonés, Ía 'terminación ·de esta c~­
rretera que será la liberación de un 
valle a~ora ~ísero, y , qu~yada más 
~.!".t:! ea{<:,.. JJ»l>~..r. c~·~·uo:-~~..:¡¡:§F:......;;;;.,..,-.,.;- ¡ 
puesto rÍ1Uy preferente el;l Ja vida de 
Aragón. - " ' · . ,. 
, Y ahora, nada más que ofrecerme 
en todo lo poco que p~eda pa~a ayu-
dar a que en el más b~ev~ plazo po-
damos ·inaugurar esta , obra reden-
tora. 
Suyo incondicional y buen amigo,, 
q. e. s. m., 
Mari~n9 Santamaría. 
Se ·levanta 'la · clausura . que 
pesaba sobre la C. N. T. 
P~RllR~ ~~cie. en n PmBrn 
coincidencia, pues no era presumible 
El peri6dico . «La .Tierra», 
1
c9rres-
pondiente al día 26 del actual¡ publi-
có una 'información de su correspon-
sal eh Ayerbe, afirmando ·que al 
maestro nacional de · esta localidad, 
señor. Puyuelo, se le había impuestb 
un traslado forzoso, obligándole a 
hacerse cargo de la escuela núqiero 3 · 
sin razón alguna y sin otro motivo 
que el capricho del ·présidente . del 
Consejo local, señor Ferrer, injurian 
do al propio tieJllpO a este señor de 
Madrid: - Ha sido levantada la 
clausura que pesaba sobre los Sindi-
,catos afectos a Ja C. N. T., sjendo 
puestos' en libertad Jos directivos y 
numerosos afiliados que fueron dete• 
nidos en el momento de .Ja clausura 
del ·domicilio social de la C. N. T. en 
h1 calle de la Luna. 
gracia hacía girar la p.uerta de cristales 
y, más aún, v,(',lrle saludar con una ele-
gantísima inclinación d~ cabeza cuando 
las aspas giratorias de la puerta arreba-
taban de la call~ a alguna hermosa da 
ma y la· depositaba en el •hall• del 
hotel. 
La princesa Arlzah no P\ldo resistir 
esta sugestión porteril. Sin ninguna ne-
cesidad entraba y salía constantemente 
por el gusto de ver al gallardo mancebo, 
y muchas veces se quedaba en uno de 
los compartimientos de la puerta y gira-
ba con ella por espacio de varios minu-
Bonito argumento' pa.ra una opereta el 
que acaba de ofrecer con su aventura la 
princesa Adzah, hermana de Ghazi, rey 
·del lrak. Esta señorita, saltando por· 
todas las tradiciones mayestáticas, po·r 
las razones del Estado, por las conve-
niencias religiosas, políticas y sociales, 
acaba de contraer matrimonio con un 
portero. Pero no vaya a creer la lectora 
que se trata del portero de un equipo 
futbolístico. Esto, al fin y .al cabo, y 
teniendo en cuenta la importaccia social 
que tienen los jugadores, sobre todo si 
son internacionales, la cosa no sería de-
. d t d" · Pero es el caso tos, hasta que el portero la sacaba ma-masia o ex raor inana. . 
t t d l t · 0 de una puerta reada, no tanto por las vueltas como que se ra a e por er . . . . . . 
de verdad de la del Hotel de !as Rosas, / por la rnf~ue~cia de las miradas de Am-
d R d 
' ceto, que as1 se llama el portero, que 
e o as. · d · ·t l" 1 a emas es 1 a 1ano. 
La princesa Adzah Y su hermana Rad- . Por fin, un día la princesa no pudo 
jihah, no menos princesa. que ella, aguantar más y le lanzó a bocajarro esta 
tenían la costumbre de pasa·r todos los. frase tan antigua y tan moderna: «iTe 
años una temporada en dicho hotel. La amo, P?rtero mío!• y luego: «!Tú eres 
princesa Radjihah no comprendía la la mejor rosa de este hotel!» Desde en-
predilección que sentía su hermana Ad- tonces se entendier~m el portero y la 
zah por ese hospedaje Y, simple..nente, descendiente del Profeta. · 
lo achacaba a su nombre poético: «Hotel Este año, como los otros, las herma-
de las Rosas•, que tan bien se adaptaba nas del rey del Irak se instalaron en el 
al carácter romántico de su hermana.- hotel, y hace 'unos dí~s la princesa Rad-
1 Pero la verdad de esa predilección era jihah notó la falta de su hermana. Pre-
que el hotel tenía un portero que quita- guntó _por ella y nadie dió razón. Al l 
ba la cabeia o, por lo menos, la transtor- mismo tiempo que se observó que la 
naba. Arrogante y gentil dentro de su puerta giratoria estaba abandonada. El ' 
gran levitóu tachonado de reiucientes gentil cancerbero también había desapa-
botones, era una delicia ver con qué recido Naturalmente, se creyó una pura 
que una princesa se escapase con un 
portero, por muchos botones metálicqs 
que lleve en su capotón. Pero, iay!, ia 
realidad demostró que esto era. posible. 
A<;lzah. y Aniceto habían volado. La 
hermana se apresuró a telegrlifiar al 
hermano, éste · puso en movimiento la 
diplomacia y la Policía; pero todo fué 
inútil, pues cuando se dió con la pareja, 
ya estaban casados. Se habían casado 
en una pequeña iglesia de Kephis~lia. 
1
Para ello la princesa se convirtió a la 
ortodoxia griega, cambió su poético 
. nombre de Adzah, digno de un cuento 
oriental, por el ·prosaico y vulgar de 
Anastasia, y rompió los lazos que le 
unían a su familia y a su pueblo dicien-
do que no quiere ser princesa, que le 
basta con ser portera de casa grande. 
Sabíamos· de muchachas de sangre 
real que se habían escapado con violi-
nistas, bombardinos, camareros, i:iecre-
tarios, domadores de fieras y vocales de 
Sindicatos. Pero hasta ahora ninguna 
princesa se había fija'ilo en los porteros. 
Esta del lrak ha batido el record de las 
originalidadas. Y es que no se sabe nun-
ca dónde se va a encontrar el arnor. Lo 
mismo puede estar en una orquesta, hé\-
ciendo sonar los platillos, que disfra-
zado de portero. 
Esta es la aventura de la princesa 
oriental, digna de ser llevada a la pan-
talla: 
T. Mendive. 
· una forma tan injusta como inco-
rreda. 
Este Consejo local de Primera En-
señanza, deseoso de hacer hon_or a· la 
verdad y a.l poner el hecho en conoci-
miento del señor inspector de 1a Zona, 
invita al corresponsal de aLa Tierrao 
y a los vecinos de esta villa, que a 
juzgar por sus equivocados comenta-
rios les interesa e! asunto, a informar-
. se bien del mismo- en la seguridad de 
que, una vez logrado esto, reconoce-
rán su error comprobando que las au-
toridades de Ja Enseñanza (inspector 
provincial, inspector y director gene-
rales) que ordenaron, no el traslado 
de los maestros, sino Ja rotación de 
clases y grados y la organización es-
colar' que todos ellos y el señor ins-
pector acordaron llevar a efecto, han 
procedido legalmente y siguiendo 
una acertadísima orientación pedagó-
gica. • 
Si las <irregularidades> que denun-
cia el aludido corresponsal, obedecen 
a un capricho o crcacicada> del señor 
Ferrer, eomo asegura aquél, este se 
ñor ha tenido que coaccionar a sus 
compañeros del Consejo local, a al· 
¡Republicanos! 
Leed EL PUEBLO. 
¡Republicanos! 




Nota de la .Alcaldía 
Por haber sido infringidas las Orde-
nanzas Municipales, en el día de la fe-
cha ha sido impuesta por esta Alcaldía 
la multa siguiente: 
A don Ramón Cuello, vecino de esta 
ciudad, 2 pesetas. 
Huesca, 1 de Junio de 1936. 
gunos inspectores provinciales, al ins-
pector general y al director general 
de Primera Enseñanza, que se han 
opuesto a la sinrazón e ilegalidad de-
fendidas por el maestro señor Puyue-
lo y el corresponsal de •La Tierra». 
Uoioamente de esta forma es como el 
señor Ferrer habrá podido realizar el 
supuesto capricho. 
Ayerbe, 3o Mayo 1936.-El Conse-
jo local de Primera Enseñar.za. 
Desde Tardienta 
Fiestas· 
Con un ti~mpo desapacible y ame 
nazador de lluvias, dieron comienzo 
las fiestas que anualmente se celebran 
en esta villa durante los días 22, 25, 
24 y 25 de Mayo, tradicionalmente 
dédicadas a nuestra patrona Santa 
Quiteria, y hoy más profanas que reli-
giosas . 
Hemos podido observar este año 
bastan te concurrl'ncia de forasteros 
y no menos animación en la gente en. 
gene1·al, todo lo que ha contribuido 
a animar los festejos. 
Y ante la imposibilidad de dar una 
amplia referencia de las fiestas, que 
nos impide hacer premura de tiempo 
y carencia de espacio, limitémonos a 
. dar un extracto de lo más saliente, 
para conocimiento del curioso lector. 
de. Mayo 
fiestas, y que recordamos, ha sido a 
don Federico Yágüez, de Barcelona; 
Antonio Rey., de Jaca; a las simpáti-
cas y encantadoras damitas Maruja 
Ja lle, de Huesca ; Tomasa y Carmen 
Gállego, de Valpalmas; Rosita y Pas· 
cuala Corral, María Luisa Duerto, 
Pilaría y Visitación Alvarez, y las no 
menos gentiles Pilaría y Felisina Oli· 
ván, de Zaragoza, y a los jóvenes 
Vicente Alvarez, Pascual Duerto, Je· 
sús Andreu y Miguel Alvarez, tam-
bién de la ciudad del Ebro . 
Corresponsal . 
La carretera de Junzan o 
Una instancia· de varios 
Ayuntamientos al minis-
tro de Obras públicas 
Grandemente concurrido se vió el 
festival de jota celebrado el día 25, 
para el que se habían adjudicado -im-
portantes premios y se habían ins· 
crito buen número ,de :c~ntadores; 
poniéndo,s,e de Jllanifiesto el interés y Excmo. Sr.: Los Ayuntamientos 
atención cq,n que el' público seguía el que suscriben de Abiego, Azlor, Aza· 
desarrollo del mismo, prueba de _lo . ra, Junzáno, Sieso, Labata, Casbas y 
arraigado de nuestro canto regional, 1 Angüés lienen el honor de dirigirse 'a 
que se impone al tiempo mismo. su digna autoridad, ·y por tanto tienen 
Obtuvo el primer premio la cono a bien exponer cuanto se detalla a 
cida cantadora de L"anaja, Elena Otíli, continuación: 
repartiéndose Jos demás entre los ' Primero·. Los pueblos que enca_be-
concursantes Tomás Alonso, Angel zamos esta instancia de los cuales 
Sanz, F 'rancisco Caballero y Fausto ostentamos la representación y admi-
Ramiro, siendo todos muy apla1:1didos nisfración. oficial, atraviesan una tris · 
al final de sus intervenciones. tísima situación con el paro obrero, y 
· Otro número muy divertido fué la para solucionarla, solicitamos la con· 
ca~~era ciclista, anunciada para el tinuadón de la carretera de Junzano,· 
mismo día 25, que despertó no poco que podría ·trazarse pasando por 
interés y del q~e .se siguió con_ verda· Abiego para unirla a la de Barbastro. 
dera atención todos los preparativos Segunda. Al hacer el estudio <te 
y desarrollo; llegando en primer Jugar la carretera que solicitamos, podría 
a la meta Mariano Elmás; siguiéndole muy bien trazarse la misma para unirle 
en segundo y tercer lugar Alejandro. también a la de Huesca, construyén· 
Atarés y Joaquín El más. · dose un puente, que podría suprimirse 
~ió~e t~~n muy asislida por el el colga9o 4.e Lascelias, ya que la 
pubficn fü-car s , . . ~>.Ya sºlicitada obligaría a la 
día 24, para la que había inscritos com~trucción de un puen e, erlial-
bastantes . corredores y consignados . Ci!lerfa un poco miis 'arriba, cual p·~dría 
importánfes premios, si!l uiéndose to- construirse ·en firme, siendo el mis~o 
da ella ·con el máximo interés; y es de una pequeña nave o arcada,.cuai 
que esta Clase de espectáculos no podría construirse de cemento arma-
pierden nunca actualidad, máxime en d~. evitando un gran gasto al Es-
estos pueblos del Alto Aragón donde tado. 
son ya tradicionales. Tercero. Coµ la . construcción de 
Resultaron gan~dotes, por orden la obra que ,solicitamos, se obtendría 
de importancia, Julián Salillas, Valen· tres bene'ficios, cuales son, corregir 
tín Rodellar y José Monge. la necesidad del paro obrero, evitar 
Agreguemo~ a esto la brillante ac· un mayor gasto ·en el Puen·te·n,e-Las · 
(_t.u~ció,n . de nuestra~ Banda municipal, éellas, Y a su vez, con e~tos ·benefi· 
-amenizando todos los actos, estando ci~s. poder hacer frente al pago de 
además a su cargo la ejecución de los las cargas que nos impone efEstado, 
conciertos, bailes , públicos, dianas, ya que sin ello ·no podremos sübsis· 
pasaealles, retretas, etc., para cuyo fir · 
infatigable director don José Pastor y · Por tanto, ante las consideraciones 
. 19iefl}br?~. de ella tenemos desde es· expuestas, el Gobierno de la Repúbli -
tas columnas un aplauso sincero, ca españ.ola que nos rige y nos ad-
• que vaya a unirse a los muchos es· ministra con verdadera justicia y con 
, cuchado~ durante todas las i~lterven · gran interés por el engrandecimiento 
cienes. 1 ~de esta nuestra nación, a quienes les 
En exceso animados y concurridos deseamos mucho~ año~ en el cargo 
los bailes de sociedad «La Alegría» y que la nación les ha confiado, para el 
cKafiusca», en cuyos salones han ac· bien de la misma, y por considerarlo 
tuado l;rill~ntes orquestinas ·que han de justicia, ,nos atrevemos a solicitar-. 
hecho la delicia de la gente moza, y . lo en Abiego, a 16 de Mayo de 1 ,936~ 
en los que hemos tenido ocasión de 
. admirar unp vez· más la ·belleza de 
nuestras chicas, que corre pareja con 
la de las forasteras; .teniendo pa ra to · 
das ellas nuestro público homenaje 
de admiració n por su belleza y sim 
pa·tía, y por haber sabido ·poner como 
siempre, un tono de color y de al e 
1 
g rfa . 
Y amenaza del tiem po que fué al 
principio , acabó con una serie de tor 
mentas que descargaron no poca agua 
y que al fina l ll egó a ser pertinaz. 
Entre las personas que hemos teni 




A V 1 S O 
L~ propietaria de la Posada de Zara-
goza, Plaza de la Rerública, núm . 5, de 
H uesca, cornuoica a su clien tela y públi · 
co en generíll, que desde el pasado día 
31 de Mayo ha cesa.do en el negocio que 
tenía establecido como tal Parador de 
viajeros. 
Hoy: UFILM.S presenta: 
Stradivarius 
por GU.STAV FROELICH . 
y NOTICIARIO FOX 
fl?ANCHOT TONE , en 
Los c :a b a 11 er os nacen 
f:L 0 UEBLC 
Para. c.ontar la amargura 
que encierra en su corazón 
Y pa que pidan justicia, 
piedá, clemenci ~ o perdón , 
a las madres españolas 
poco hace se presen tó 
una madre y una hermana 
tramiidas por el dolor 
que oprime sus po!)res pechos 
sjn consuelo ni calor · 
' 
ya .que pasan por el tra nce 
más triste y desolador 
que una madre pasar puede, 
porque no hay nada mayor 
como ver a su propio hijo 
juzg_ar por un tribunal 
n·ada .más que por ideas 
cf la pena capital. 
-¿.En q~é se fun.dan los jueces 
que,esa sentencia han firmado? 
¿Quiénes esta ley hicieron 
c'on fines tan desalmados? 
Pense111os que fueron hombres 
como lo son los demás, . 
Y el hombre no es infalible 
Y se puede equivocar. 
No hay razón, ni la hubo nunca 
para condenar a un hombre 
a la pena ca pital ; 
q~e recuerden lo que dijo 
Jesucristo, al predicar . 
a.quellos diez mandamientos: 
EJ. qui'nto, «no mata rás»; 
nosépor.qué causas un hombre 
a-otro semejante, igual, 
ni que sea un asesino 
ni un ladrón profesionaf, 
ni. piense a l revés que el otro 
se le deba arrebatar 
un vida, que no es nadie 
qui~n para quitársela. 
Por eso; todas las madres 
de España y def Extranjero, 
.desde la ciudad más grande 
hasta el pueblo más pequeño 
se deben de dirigir 
al ·Gobierno brasileño 
el súplica encaredda 
d~ que sea libertado 
- - t ei comunis~bUis. Pre.Stes · 
· bey a mu~rte:condenado. ' · -~"' 
¡Madres!, · por su libertad 
poner vuestro empeño todo 
no halléis trab~s n·i obstá~ulos 
su.plicarle de tal modo ... . . . . ~ ' 
que· devuelvan a esa madre 
su más preciado tesoro. 
Más. 
ALCALDI! -DE BUESC! 
Anuncio 
Aprobado por e 1 excelentísimo 
Ay.untamiento de esta Ciudad, én su 
sesión d:e veintinueve de Mayo último, 
el Proyecto de pavimentación y ace-
rado· de la cal.le de Quinto Sertorio, 
· c:;on el- presupuesto correspondien te 
que asciende a la su,ma de diez mil 
veiQ_ticinco pesetas con sesenta y 
ocho- céntimos~(10.025,68 pesetas), y 
debiend-o contribuir a él los propieta·-
rios de fincas urbanas sitas en la refe-
rida vfa pública, en ·proporc~ón legal, 
con arreglo · a las prescripciones del 
· Estatuto municipai' y Ordenanza de 
exacciones -vigentes; se halla expuesto 
en la Se.crétarfoi de este Ay.untamiento 
el proyecto· pr.esupuesto de refer'encia 
y el repartimiento expresivo de las 
cuotas que corresponde satisfacer a 
aada urro de lbs pro pietarios a quienes 
afecta. 
Lo que se hace público para que 
durante e l plazo de ·veintidós días 
' 
pueda · el vecinda rio examinar los 
referidos repa rto y proyecto en los 
días y horas hábiles-de oficina y pre-
sentar las reclamaciones que se cm~ 
sideren procedentes. · 
Huesca , 1.0 de Junio de 1936.- El 
alcalde, Mariano Carderera . 
. Tea ro .Olimpia 
.Sábado: 
El diaLlo emLotellado 
por Ka te de Nagy. 
Domingo: La gran opereta UFA. 
El barón gitano 
de Strauss. 
Editorial Popular», S. A.-Huesca 
• 
CAPE 
La huelga gas tronómica ha llenado 
d-e desolación durante unos días las 
calles de Barcelona. 
Mejor dicho, estuviera , que las ha 
vaciado .de fulgores y rumores de esa 
música inconfundible que sobre el 
mostrador del ba r componen el tinti-
neo del cristal y el campanilleo de las 
cucha rillas. 
E l jazz que ruge en la entra ña del 
cabaret. mez.cla ra ra de místico trisa· 
g io y de aquelarre diablesco, anda 
tan incrustado a nuestra vida , que 
parece que cons tituya casi el a lma de 
ella . 
No es la cérvecería un ó rgano t~n 
esencial de la ciudad moderna, pero 
s í que figura en tre las principales de 
sus vísceras. 
Hay fachadas de casas a las que 
se les a paga el a rco voltaico que 
arde en su fren te y quedan como un 
semblante al que se le han sacado 
los ojos. 
Un café es un tea tro de sesión con-
tinua, en el que el sainete alterna con 
el drama y en el que turnan las esce-
. nas y las representaciones de la más 
varia índole. 
Echar el cierre a la puerta de ·uno 
de estos establecimientos es bajar el 
telón e incomunicarnos con el mundo 
de la fé! ntasfa y el en~ueño, con el 
~eino de la .quimera , en que somos 
aficiona dos a deambular. 
Las calles con los astros ·de. su fir-
mamento muertos parecían estos días 
de e.elipse avenidas de cementerio o 
Claust ros de cenobio, yiudas .Iuctuo ~ 
CERRADO 
s as que lloran inconsolablemente so· 
bre su alegría as esinada . 
Por fortuna el colapso no ha sido 
mortal Y rápidament~ estamos conva· 
leciendo del mismo. 
El mos tra dor del bar vuelve a agi-
tar loca mente el collar de cascabeles 
de sus cucharillas . ·. 
Los platos a ndan de nuevo a bofe· 
tadas unos con o tros . _ 
Despiertan los soles que permane-
cían aletargados en el fon do de las 
botella s . 
E l ma risco y el jamón hinchan el 
aire de gratos e~uvios y las palmadas 
llamando al camarero de blanco man-
dil esta lla n como cañonazos. 
El señor Serapio que miraba mohín 
al s uelo contando la calderilla que no 
~ntraba en el cajón , escancia el mo-
rapio, recuperada la perdida euforia. 
La ciudad también respira a pleno 
fue lle, contenta de ver la restauración 
del mejor de sus decoros. 
E l buleva r en tinieblas o en penum-
bra nos retrotraía a l terr'.>r m~dieval y 
a los antros amurallados en que el 
pensar y el sentir penaban presos. '.',~ 
Estos fantasmas , que un instante 
poblaron el arroyo y pulularon en sus 
ángulos, los enterró la elect~icidad al 
inflamar el aire negro y mefítico que 
estábamos mdscando. , 
- ¡Allá cuidados l-, decían los que 
resucitaban de entre los c1dáveres. 
-¡Garzón, otro chatito t 
Angel SamLla lÍcat. 
Barcelona. 
Información. , del Extr anjera 
Sesión de apertura de la 
1
Cá-1 P res idencia : Mr. Blum asistido de 
mar a tres ministros sin cartera, Paúl Faure, 
París.-La sesion de ayer tarde de socialista; Camile C hautemps, radi-
la Cámara de Diputados s1::ñala el cal , Y Pa úl Boncourt, Unión Socia-
comienzo de la décimosexta legisla· lista. 
tura. Gobernación: Salengro, a lca lde de 
La sesion estará presidida por el Lille, socia li~ ta. 
·diputado por --el- Ródano', sefior Sa- Estado: lvon Delbos, radical. 
l}es, decano de edad, miembro de la . Hacienda: Vicente Aurion, socia -
minoría republicano· sotialista, cop hsta. 
los seis diputados más jóvenes. Trabajo: Lebas, socialista. 
Antes de comenzar la sesi-on; tuvo Economfa: S pinase, catedrático 
socialista . ' 
lugar el tradiciona'l desfile por los 
pasillos que condqcen al hemiciclo. Obras Públicas: Moriset, socia-
El desfile se inició en Jos salones lista. 
de la Presidencia de la -Cámara, _des- Guerra: Deladier, radical. 
de donde marchó el decano . de · edad Marina: Namp-Nchi', radical. 
entre dos ~iteras. de guardias que pre· Colonips: Mautet, socialis ta. 
sentaban arin!=ls a su pa&o, mientras Aeronáutica: Coti radica l. 
· Jos tambores tocaba'n crAux Champs». Agricultura: Monnet, socialista. 
Inmediatamente, el decano pronun· · Correos: Sellier, s ocialista . 
ció el ~ discurso da ritual, . en el que Pensiones: Riviere, socialista. 
hizo votos ardienres por la paz del Quedaría por designa r el titular de 
mundo, y terminó haciendo un lla ma· : Educación Nacional, q~e bien pudie· 
miento a la conciliac!on de Jos miem- ra ser Mauzie, de Unión Socialisté!!. 
bros de la nueva Cámara. 
Los comunistas y socialistas ocu 
paron .la mayoría de los escaños de 
izquierda. 
El .mejor coñac, VALDESPI NO 
ProLaLle lista . del futuro Go-
Lierno 
RELOJERIA 
Santiago . Conrat 
Compostura garantizada 
~ Sán Lorenzo, 1 - Bu es c a 
Pa rís.-EI futuro Gobierno, seg ún 
suposición de los elementos políticos 
más destacados , podría s er: f\"-~~ ....,...~V"'V"'..I"'\./ 
ODEON Esta noche, a l as 10,30 
«El hombre que volvió por su cabeza», por Claude Raios, Joan Ben-
n_e~ Y Lionel Atwill ¡Una película contra la guerra! El jueves: Reapa-
rición .de Claudette C olbert, en «Imitación de la vida» . Hilblada en 
es pafio l. 
1 
·-.... .. , . 













Gran Super 95: Ptas. 1.500. - PLAZOS Dos años garantía 
desde 50 ptas. AL MES 
ORBEA • G. A. C. • B. H. • RAFAGA 
Express-Avión-España La calidad de 
nuestras mar· 
cas en exclu· 
I 
siva, son la 
. VARIAS MARCAS 
mejor gar~~-= desde 20 pesetas mensuales 
. ->e 
tia d~I ~ '. com· 
prador 
1 
Se precisan ageiites en 1· 
algunas plazas 
desde 15 . ptas. . mensua1€s 
Lubrificantes Esp.all 
Son los mejores 
CALIDAD - PURÉZA - ECONOMIA 
Unico conces ionario 'para Espafia 
E. PANZANO LLAMAS 
Plaza -e la República (Junto \al Círculo Oscense) -
, ..... ..,..- --. ,. 
Hu esca 
AU'tOMOVl'LES -
De Bnesca a Alcalá de 6nrrea 
1or . Alerre-Esquedi,ls-Lupiñén -Orti·· 
lla-Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesea a las 17. 
De Alcalá de Garrea a las 7 .Jo 
lle$Jadas 
A Ha e 11 e,a, -.. -.. lae 9.15 - •"- ' . .... - .. ... 
A Alealá de Garrea a:las 18.45 
1 ,, 
• r .Adn1inistración: 
' . 
·lfSIHURBll ·Bar Flor coso ·G. uernández, 7 
SERVICIO &SPECIAL PARA BODAiS Y BANQUETES 
.LEANDRO LORENZ -
Porcla.e. Vega Ann.iio Teléfono z1a HU ES C..A 
Casimiro Larrosa 
Corredor de toda clase de entierros 
Se encarga desde los más altos a 
los más bajos precios. 
Zalmedina, 3 (junto al Bazar de 
Loriente), 3 HUESCA 
Autobuses HU' ESCA - ZARAGOZA Matadero públl~o 
· Circuian diariamente, con el siguiente HO~ARl.O 
Salidas de HUESCA , Llegadas a ZARAGOZA 
. Primer coche, a las . . ._ . . 8'45 Primér coche, a las . . . . . . · 10•3c 
Segunqo ídem, a lf\S • . . . . ' I 8 Segundo ídem, a las . . . . 20 
Salidas de ZARAGOZA Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, a las :. . . . . 8 , Primer coche, a las . . . . . lQ 
Segundo ídem. a las . • . . . I7'I5 Segundo· 1dem, a las . . . . . 19'15 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 
ENCARGOS A DOMIOLIOI 
\ 
Relación de las reses sacrificadas en el 
día de hoy. 
Carneros, Sl6, kilo~, 41~,600 . 
Corderos, 26, kilos, ~14,600 • 
Ovejas, ; kilos, 0,000. 
Borregos, ; kilos, ,OO. 
T€rnascos, 9, kilos, 48,800 
Vacas, 1, kilos, 163,000. 
Terneras, 3, kilos, 171,500. 
Cerdos, 4; kilo~, ~31 '500, 
Cerdillos de lecke, , kilos, ,bo 
Total, 69 reses; kilos; i.M~1000. 
Se c~onfeccionan· toda clase de trabajos tipo· 
gráficos. • Obras, Revistas, Periódicos, Pro• 
gramas, Ci.rculares, Cartas, Sobres, Tarjetas~ 
~tcétera, etc. Ejecución rápida: -y económica. 
. 
Luis Ramón Gracia 
Médico 
Ex ayudante de las Clínicas de Obste tricia y Ginecología de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
Parios y Matria: - Consulta de 11 a 1 
Coso de Galán, 45--ural. HU.ESCA 
1 
Primera marca de BICICLETAS.: - Nuevos modelos 1936 
Tipos especiales para carreras con tubulares. 
> de m€dia carrera con desmontables y pin tura aluminio. 
11 » equ,padas a la inglesa. 
~ » de Señora. 
» , " de Niña. 
» ,. de Nifto para todas las edades. 
Existencia en todos los modelos indicados. · 
- Todas estas máquinas se 'entregan equipadas con bomba, cartera, llaves, 
timbre y fardlito piloto. 
6arantizadas por un año. 
Venta exdttsiva para tocia la provincia de HUESCA: 
ca.s11.·:~·.e, iD ' . García- Hernáñdez, ·-.,-¡¡,,r~ 60 
Tel.¡fono 82 H U ¡;; S C A 
Casa 
' . . 
Santa01aria 
S.lchl.cher1·a , · , ;_.,,, 
. (1 ~. ~-:i~~ 
E m b ·u ¡-.¡·~d ~o~s 
- . 1 
Fábrica de . Hiela 
;¡jft . ... ' 
Con . ~e fiíln. 20 · 1eléf. 11 HUt~CB 
Ba·zar Lasa osa 
N U E B L E s· • Ferretería 
Loza • Cristal 
Porcelana • Hules 
Plumeros • Artículo dé caz 
ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
coso G. HERNANDEZ, 9-11 H u e s c a 
ARTIGAS, 1 O - T ELF. 188 





El QJinis.tro de Obras P·úhlicas prepara 





·Esta mañana -.se ha celebrado Consejo El Neuus hace declara- Don Indalecio Prieto hace · un 
de ministros en la Presidencia ci~~~~: ::i ~;!;!!~~~ ª de lo ocurrido el domingo en 
Madrid, 2 (15'DO) . J Los camarero~ d e la U. G. T. Córdoba.-Don lndalecio Prieto, Y rodeado por los g rupos , en com-
se L.a acord a d o ef t raslado d e 1 dan por . . ternunada la L.uelga Tiene pl~na confianz a en la So- acompañado,de don Víctor Salazar, pañía de vigilantes motoris tas, fué 
1 · ciedad d e las Naciones marchó anoche en tren a Madrid. trasladado ~ Ecija. Por el camino, 
varios funcionarios de l a ma- j Hasta bien entrada · la ma ña na de 
gistratura ayer conrinu<? en la Casa del Pueblo Londres, 2.-Un periodista ha ob Mientras espe_raban la llegada del aquellos g rupos decían a los que les 
lél discusió.n entre los huel¡¡uistas ea- tep ido a bordo del «Oxford» unas de- convoy . hizo a los periodis tas refe- salían al paso: . 
Desde las once de la mañana hasta reacia de su accidentado viaje a ésta «Ya lo traemos. Ya lo traemos• . 
d 1 t d h mareros. claraciones del Negus . . las tres menos cuarto e a ar e a .desde Ecija . Y sobre el taquígrafo Víctor Sala · 
· · A las echo y media de la mañana Este ha comenzado diciendo que 
estado reunido · en la P res iden,cia el - Cuando tomaba el automóvil- zar, condenado por los s ucesos revo-
se acordó so1T1eter el ~leifo a una vo quería hacer pública su gratitud a las 
Consejo de ministros · dijo- hicieron va rios disparos , al )?,U- luciona rios de O ,;tub re a doce años 
d 1 • tación general que ·s e verificó segui- autoridades y pueblo de Gibraltar po, r Ni a la entrada .ni a la salí a os m1 nos de los c·ua les alcanzaron al coche de presidio, y compañero de celda de 
· damente, adoptándose el .acuerdo, las atenciones que le han prodigado , ' 
nistros han hecho manifestaciones a pero a l fin a rra ncó. Los agreso-res le González Peña, empezaron a llo ver 
por gran rm:iyoría de votos, de no ir y por ·E7¡ recibimienfo.entusiasta que le 
los .periodistas. 
El sefior Ramos, como de costum-
bre , ha sido el encargado de f acilifar · 
a los informadores la referencia ver -
bal d·e lo tratado . 
·ª la huelga.. hicieron. persiguieron, arrojando piedras sobre piedras . 
los ocupantes de aquél . A la salida Como la pedrea se intensificara un 
Una vez terminada la votación y ' Expresa su confianza en la actua • 
' , de Ecija, las piedras rompieron el poco a ntes de llegar a Ecija, huyeron 
conocido el resultado, se dió por ter· ción futura de Inglaterra, diciendo que -
mi.nada li. asamblea. · I parabri_&as del coche y contus ionaron los grupos que le rodeaban , y como '1' c0nfía en las decisiones del organis - · • 
a uno de mis acompañantes. se presentara una pareja de la G.uar-
De Presidencia se ha .aprobado por 
unanimidad un proyecto de régimen 
tra nsitorio, en relación ~on el traspa-. 
so de servicios de Or~en público a la 
Generalidad de Cataluña, que servirá 
de trimite previo par.a el traspaso de · 
. Lo"" .... b~ero"" de · la . fa'br1·ca ~e mo ginebrino. ' A k"J ' d E ·· d' · ·¡ Q 1 · d' · "ó 11 .. ""' .. En la guérra_it alo ,é.lbisinia, ha aña - unos tres 1 ometros e c1¡a se ia c1v1 , u a azar se mg1 a e a. 
finitivo. • 
Justicia.-La mayor parte del Con· 
sejo na sido dedi<;ada a despachar 
asuntos .de este departamento . Se ha 
a probado .eÍ traslado de varios fui:i· 
cio mirios de la magistrstura y de la 
carrera judicial. 
Asimismo se ha aprobado un pro· 
yecto de 'ley reorganizando el Cuerpo 
de, alguaciles de h~zgados de primera 
Instancia. · 
O tro reformando la ComisióQ Jurí 
cervezas "'El Aguila'-' reanu-
dan el trabajo ' 
A la una y media de la tarde de 
ayer volvieron al trabaj9 .los obreros 
de la fábrica de cervezas e El Aguila». 
No ocurrieron incidentes. 
L a L.uelga ·del rain.o de la 
Con strucción 
'' 
En el, día de ayer, y conforme es-
taba anunciado, oo'menzó en M¡;idrid 
la huélga ·de .la . c9nslruccion, decreta·_ 
da . por la Union General de Trabaja-
! dore~ . y la Confederacion Nacional · 
l del Trabajo, eomo protesta por la de · cision .patron¡;il de no aceptar las nue· 
vas bases que le fueron presentadas. 
dica asesora. El paro es. total y afecta además a 
detuvo el coche pa ra curar al herido, E.::.ta pare ja lo trasladó a la casa didó, se han visto cosas que m~nca 
se dieron ea las anteriores. Los gases Y en ·aquel momento no~ vimos ro- Ayuntamiento, y de allí, en un. coche 
. deados po r un grupo de jóvenes que de la polic"ía , protegido por un camión han ~lcanzado, no sólo a los ejérci-
tos, sino á mujeres y niños inriefen· nos ha bía n seg uido. , de guardias de Asalto llegado de Se-
sos. El ataque aéreo a las ambulan· Los. gn~pos de agres ores que ro- villa , se tr~stadó a Córdoba, donde 
cias de la _Cruz Roja sólo .ha sido po -
1 
deaban el coche empezaron a g ritar ya me hallaba yo . 
sible en esta guerra. 1 
que uno de los ocupantes, Víctor Sa- Durante .la pedrea que sufrimos a la 
lazar, taquígriilfo , que asistió a l acto , s alida de Ecija , res ultó herido en una 
Interrogado si durante su perma- . era· un' fasci's ta . . ceja, por un cristal del coche, el pro neilcia en Europa gozará de lib"ertad 
de movimientos. ha respondido que pleta rio de· éste, s~ñor Umbría , odon-
. ' d, 1 , tólogo de Puen te GeniL 
creía que sí, porque todos tienen e - .. Tr·_ -es fasc·ista.~ logran 
recho a defender.y más él que ha sido Madrid. -:-Por la larde acudió al 
víctima de un atropello incalificable. evad i rse de la Cárcel Congres o el señor P rieto, que en ' se-
N d d · d guida s e vió rodeado de gran número El egus ha termina o ic1en o d·e Mu rc"1a 
que se propone ir a Ginebra para que de periodistas , que solk ifaban deta-
el mundo conozea lo que los italianos Se :fingie~on en fer:mos y m a ni- . · lles de lo ocurrido en Ecija. 
han hecho en Abisinia. - ataron a · l os ofici a l es '.d e Pri - E l señor Prie to , en tono humorísti-
co, dijo que había encargado de la s i o n es' 
Olro amplando a todos los funcio . las f~bricas· productoras de materia- t 
narios judiciales el derecho dé inam0 
1 
les para ·la construccion . · lpntam.iento d.e Duesca 
vilidad. . . El director de~ Seguridad, al -recibir 
Murcia. -:--En la madrugada de a yer 
se, fugaron de la prisión provincial, 
el jef¿ de falange Espafiola, Federi~o 
Servet, y <!los fascis tas más, llamados 
Antonio Herná.rrdez Bo'tia y E nrique 
García G~IÍud. ·' 
referencia oficial de los sucesos a l 
s eñor Neg rín,· ·quien, por s er una de 
las víctimas' más desg raciadas de lo 
pasado . en Ecija, po dría estar más Nambrando jueces especiales para . ayer a los periodistas,des confirmó la 
entender en los sucesos ocurddos ~n 1 notjcia de la· huelga; agregand.o que 
Yeste, Carballiño Y Málaga al magis· no se ·hapfon registrado incidentes de 
trado de Sevilla don Fernando Pom ningún género. 
bo; al de Coruña señor A~mengol y · , · 
al juez de Instrucción de Olvena, res- Asamblea de confra;tisias de ' 
pectivamente. 
Un· decreto reorganizando el Cuer-
po de Oficiales de Sala de las · Au 
·diencias provinciales y territoriales. 
Otro referente a la ley . de Orden 
·público en cuanto se relaciona con la 
tramitacion, de los procesos. 
Estado.-El ministro ha informado 
.ampliamente de la siluaeion interna-
·cional. 
Se ha aprobado un ·proyecto sobre 
·el paQ'o a Francia de las mercancías 
, esp,añolas importadas en aquel pa~s. 
Industria. -Autorizando al ministro 
:para realizar 6ieter~inadas cqmpras 
-en el extranjero y norm~s para con-
~eguir la limitacion de viajes ·oficiales 
fuera del territorio español. 
Hacien~a.-Expedientes de c~sion 
de bienes qu~ pertenecieron a la . 
·Compañía de Jesú~. 
Se ha acordado que .odos los mi· 
nistros envíen rápidamepte al de Ha-
cienda las plantillas de funcionarios 
de cada departamento para ajustarlas 
al nuevo presupuesto y que en lo 
s ucesivo no se hagd ningún nombra 
miento nuevo, sin la previa conformi-
dad del ministro de Hacienda. 
El ministro de Obras Públicas ha 
anunciado que dentro de o,cho días 
someterá a la aprobación del Consejo 
un proyecto de ley reorganizando de-
finitivamente todos los servicios de 
rransportes por carretera. 
Como varios ministros no han po· 
dido informar, se h.a acordado ·que 
lo hagan; preferentemente, en el Con· 
s e jo que se celebrará el próximo vier-
n es. 
También se ha ocupado el Consejo 
~de los problemas sociéilles planteados 
~n Asturias, a_cordándose que el mi· 
nistro de Industria continúe las ,ges-
tiones i~iCiéldas para dar solución a 
los conflictos pendientes. 
-(.No h~rn tratqdo de política?, 
h a preguntado un informador al mi 
nistro. 
-De política, absolutamente nada. 
'Ha s ido un Consejo puramente adm1-
oLras públicas 
Eq su domic'ili0 de la calle de San · 
Bernardo se celebró ayer tardvolra 
Asamblea' de 
0
cóntratistas de ·obras 
públicas, 
Trotaron del conflicto plantead'o en 
el ramo dé la construccion~ y . de sus 
posibles repercus~oñes. · 
l)esde luego, según ha· dicho 
el señor Sánchez d~I Castillo, acor-
darán\ t~ambién e¡ que sea~ los Jura-' 
dos Mixtos los . que entiendan en 
· cuan.tos conflictos se pre-senten, Aña · 
dió que se· suman con gran entusias-
mo a la actitud de defensa de la F.e-
deracion Patronal Madrileña . 
Na.evo horario en las carbone-· 
rías 
· Ayer se ponía en vigor él nuevo 
horario en las . carb.onerfas. Con la 
hora establecitla para la entrada al · 
Jrabaio no estaban conformes los 
obreros, pues se presentaron a 0cu-
par sus puestos hasta una hora des- · 
pués de la establecida. · 
l . 
Esto dió lugar a numerosos inci-
dentes -entre patronos y obreros. , 
BARCEL O llA 
Barcelona, 2 (15 ' 15). 
G rave a ccidente ferroviario 
Esta mañana el tren de la costa que 
tiene su llegada a es ta ciu.dad a las 
6'46 ha chocado violentamente al en -
trar en la estación. · 
Han resultado 53 viajeros heridos, . 
de ellos dos de bastante gravedad. 
Feria Internacional de M ues-
tras 
La Feria inst alada en el recinto de -
la Exposición de Montjuich , que fué 
inaugurada oficialmente el sábado, es 
vis itadísima. 
Durante ayer y ·hoy, la concurren-
cia ha sido extraordinaria y los ja rdi-
nes de la Exposición se ven· a nimadí-
- documentado , y. añadió: 
- Negrín tiene el cuerpo lleno de 
cardenales . Le fueron golpeando e 
Para realizar la evasión se fingieron insúlta rido has ta e l Ayuntamiento, 
enfermos, Y .al acudir el C uerpo de la donde apareció una pareja de la 
guardia in!erior·de Prisione~, se lan· Guardia ·civil, que le proteg ió. De no 
2 ° Distribución de fondos pará. el ; zaron sobre los tre1s oficiales, a rr.eba- haber sido así, lo hubiera pas ado muy 
més de Junio del presupuesto ordina- tándoles a éstos ias pistolas Y amor~ mal. 
Orden del. día para la sesión ordi-
nária en primera co~vo.céi toria que 
celebrará el excelentísimo Ayunta-
mientO d ~ esta ciudad, a las siete de 
la 'tarde del· día 3 de JuniÓ eñ . curso. 
1.0 Acta de la úlfima sesión' cele-
brada. 
rio. 
3.0 Extractos acue.rdos del mes de . ~ 
Mayo. 
4.0 fostancia de Antonio Palacín 
Carilla solicit~~do permi~o de C ircu · 
!ación pa·ra prestar .servicio, público 
con un nutomóvil. · 
. 5:0 Informes d,e las Comi&iones 
municipales. 
6.0 "Informe ·de Intervención sobre 
instancias de Leandr0 Lorenz y José 
Gaiindo. 
7. 0 Resolución del ministerio de 
Hacienda sobre destino solar cal.le de 
Moya. 
. 8. 0 Escrito de~ la Diputación pro-
vincial de I-juesca. 
~º Conocimiento · circular de la 
~ . 
Dirección general ae~ Adminis tración 
abriendo ·una i-nformación pública rés -
pecto al cobro de cédulas personales. 
10. Ruegos y preguntas. 
Huesca, 1.0 de Junio de 1936.-El 
secreta·rio , E. Banzo. · 
montado, ofrecen un brillantísimo 'as-
pecto . 
Hemenaje a l s eñor / Compa n ys 
Anoche, en un restaurant de la Bar-
eeloneta, se reunió el personal que 
fo rmaba parte efe la Redacción del 
diario «La Lucha o, en torno 'del que 
hace vein te años era su redactor jefe-, 
don Luis Compa nys, para· tes timo-
oiarle el afecto que sienten hacia el 
antiguo compañero y amigo. 
Euviaron su adhesión al acro don 
José María Espa ña, consejero de Go-
bernación; don Juan Cornorera y los 
señores Mías y Noguer Comer. 
Se guardó un minuto de s ilencio en 
homenaje a Francisco Layret y ·1os 
compañeros desapa recidos has ta la 
fecha. 
Hicieron uso de la palabra varios 
concurrentes. 
El presidente de la Generalidad 
pronunció un discurso agradeciendo 
dazándolos y atándoJos En poder. de Al a dvertir ,un periodista que el se· 
' los tres fa'scistas las llaves de las ñor Prieto tenía , en el párpado del ojo 
pu~rtas interiores de la cárcel, logra- dérecho una le vé erosión , le pregun-
ron vencer la resistencia del. cabo de · tó s i ella era· consecuencia de lo ne-u -
·Artill~ría de la guardia militar éxté- rrido. . 
rior , com~uesta por un oficial, un ,. -;Sf, me tira ro n una botella de ga-
cabo y vemte soldados. • seosa e imp·idi que me diera en la 
Los evadidos salieron velozmente ·' cara por ha ber puesto un brazo de· 
en autQ.b:Ióvil , cruzándose, al pare- lante. · 
cer, varios disv.aros· entre los fugiti..: Ahora, sefiores, lo cierto es que le 
vos y los soldados de la g uardia ex- debo la vida a la velocida d del «Ford> 
terior. -- · · 1 que conducía mi correligionario Mo-
EI juez de San luan, encar~ado de rales. · 
las diligencias, se· há negado a facili 1 O t · - - · , í ' t . ' j d · . ros campaneros m os 110 uv1e . 
. tar detal es e estbe suceso, que apa ron la misma suerte, y entre ellos 
rece algo en som ras . f , - • · . • 
El -obernador ha dado cuenta a 1 es ta ese pobre chico Saliilza r, quien, 
g · 1 t b', · 1· G d' . 'I los ministros de la Gobernación y ' · am ien gracias ª ª uar ia c1v1 , 
Justicia y se han pra.cticado varias e no ha perdido e l. pe)lejo . y~ ?e pa . 
importa ntes detenciqnes, queda ndo sado cosi:ls de estas en m1 vida de 
detenido e incomunicado el cabo de revolucionario, pero esto de Ecija es 
de lo de más relieve. la gua rdia exterior, que · pe.rmilió la 
eval?ión de los tres fascistas y al cual, 
s egún se afirma, s e le instruye suma -
r io. 
Sobre la fuga · de los fascis tas se 
sabe que uno de ellos se fingió enfer-
. mo y a su requerimiento acµd ieron a 
la celda donde estaba n los tres reclu · 
sos el oficial de Prisiones don Bue-
naventura .Hernández y un practican-
te, Miguel Romero. 
Un «enfermoo s acó una pistola y 
encañonó. al oficial, mientras los 
o tros dos, con sendtis a rmas, apun-
taban, ¡.>ara mantenerlo inmóvil, al 
practicante~ -
Los presos les desarmaron y qui-
. tándoles el uniforme, se vistieron, 
a bandonando la celda, donde ence · 
rraron al oficial y al. practicente , de-
bidamente impos ibilitados por fuertes 
ligaduras . 
Para salvar la puerta principal 9e 
la prision s e valieron de un sargento 
. de g uardia , que fué el que pidió las 
llaves diciendo que iban a s alir unos 
. oficiales. 
Un· periodista di{o al - señor Prieto: 
- ¿Y la Guardia civil? -
- La Guardia civil no acudió al 
acto porque a l goberñadór le prome-
tieron los organizad.ore~ que no- se 
alteraría el orden .. 
- ¿Y el gobernador lo creyó? 
- Eso parece. 
Niño ~r~ollado por el tren 
Mediada la tarde, en la linea de 
Zaragoza, una máquina que hacía 
maniobras a lcanzó al niño de ocho 
años An tonio M~ntero Ma rtín , domi-
ciliado en el Puen te de Vallecas. 
La desven turada criatura, después 
de cu rada en la Casa de S ocorro de 
graves heridas, fué tras ladada a l 
Hospita l provincial. 
Cese del co:man.dante Huertas 
Ha cesado en el mando del g rupo 
dé lnf ante ría del ministerio de la Gue-
rra el comandante don Florián Huer-
tas, que desempefió el cargo de se-
cretario milita r de Jos ex minjs tros 
señores Lerroux e Hidalgo. 
¡nistrativo . _'.::--. , simas. el"homeQaje que se le tributaba . Los fugitivos s e ha n llevado las 
pistolas y el dinero del oficial y del 
practicante, y s e ignora su paradero. 
Las fuentes luminosas del . Palacio ~ El señor Co"mpaays fué muy aplau-
Nacional y los adornos que se hao ' dido. ·' ' · lnsoperable jerez-"Valdesplno .. Visado por la censora 
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